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Golden Gate University
School of Law
C l a s s  o f  
2 0 0 4
Commenc emen t
Sa tu rda y,  t h e  F i f t e en t h  o f  May
Two  Thou s and  Fou r
Nob  Hi l l  Ma s on i c  Cen t e r
San  Fran c i s c o
Ten  O’C l o c k  A .M.
Program
GREETING Frederic White
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
COMMENCEMENT ADDRESS Shelden Siegel
Attorney and Noted Author
CONFERRING OF DEGREES Dean Frederic White
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Hooding of S.J.D. Graduates
Professor Kimberly Stanley
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Anthony Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
Professor Alan Ramo
Master of Laws in Environmental Law
Professor Marc Greenberg
Master of Laws in Intellectual Property Law
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Karen L. Hawkins
Outstanding Achievement by an Alumna Class of 1979
JOHN A. GORFINKEL AWARD Michael A. Zamperini
Outstanding Instructor Professor of Law
J. LANI BADER AWARD Efi Rubinstein
Academic Excellence Class of 2004
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Edward C. Sidawi
Professionalism and Integrity Class of 2004
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Nasir F. Adil
Outstanding Student Contribution Class of 2004
STUDENT FAREWELL Jonathan D. Bishop
J.D. class of 2004
Freddie R. Soto
LL.M. class of 2004
ALUMNI WELCOME Jan Orner
University Alumni Association President
CLOSING REMARKS Dean White
Master of Laws (LL.M.)  in 
International Legal Studies
Magany Abbass
Kanyada Bhusawang
Karel Blaha
Phillip Cameron
Susan S.F. Chan
Ru Ruey Chen
Shannell LàMae Evans
Robhert H. Frazier
Daniel Philipp Paul Heilmann
Natalie Heyer
Nao Kashiwagi
De Yu Lin
Michael Gumban Pangilinan
Thu Mai Ly Dinh Phan
Hathaipat Rattanangam
Barbara Daria Sehnal
Kwanchai Singsri
Freddie R. Soto
Nicholas Onyebuchi Agbo
Brent Frank Basilico
Jonathan Chu
Elizabeth Conlan Crinnion
Haixian Dai
Julia Mandeville Damasco
Rebecca De Kalb
Jeffrey D. Fazio
Sean Patrick Gjerde
Maryetta Hall
John Peter Edward Harbour
W. Allen Hazlip
Naomi Yvonne Hughes
Serena Claire Hunn
Reina R. Killen
Andrew T.S. Lee
Qian Li
Wenna Li
Jenny Chen-Yu Lin
Miao Liu
Qi Lu
Pedro Jesús Martín
Christopher Patrick Merrill
Peter Gordon Milne
Phillip Murray
Jeff C. Nguyen
Niels Nicolai Nielsen
Jonathan Guerrero Ochoco
Pamela Kay Odegaard
Mark Robert Olsen
Xiaoli, Pan
Jane Kempf Penhaligen
Thomas K. Porta
Adria S. Price
Amir A. Rang
Ruben Daniel Reyes
Robin Rudderow
Elna Shah Mehta
Mary-Lou Sheahan
Steve Sohn
Samuel K. Tong
Michael Stephan Toni
Steve Z. Wang
Bruce C. Wong
Liu Yu
Pamela Jean Zimba
Trevor Joseph Zink
Ayedh H. Alotaibi
Chun-Hung Lin
Watchara Neitivanich
Scientiae Juridicae Doctor (S . J .D.)  in
International Legal Studies
Master of Laws (LL.M.)  in 
Taxation
Nadjet Mellouhi Achouche
Irina Anoufrieva
Peggy Burnet
Nicholas Cerutti
Gary Yuk Wai Chan
Ching-Chih Chuang
David D’Amato
Tatiana Diaz
Khalil Ahmed Esat
Daniel Ighogboja Etoh
Nana Fujita
Ardian Gjoka
Sylvie Guldalian
Amandine Hall
Princejeet Heera
Andre Jahn
Rassul E. Khalilzadeh
Julie E. Klumpp
Li-Pai-Chia Kuo
Yi-Chun Liu
Nayeem N. Lokhandwala
Kamala Maddipoti
Anne Montastier
Phuong Thi-Kim Nguyen
Maxwell Ogumula
François Peyrot
Averil Branwen Pooten
Chrysoula Pyrgioti-Schulz
Peter Ramsauer
Krishna Priya  V. N. Reddivari
Oliver Reinhardt
Boting Ruan
Chavangi Aziz Tom
Chike Calistus Ufombah
Kinga Julia Varadi
Thomas E. Vaughns, Jr.
Thomas Weck
Zana Zefi
Brenda Marie Altman
Emmanuelle G. de Pooter
Andrea G. Decasper
Peter Gunter Dunnaville
Robin T. Gilb
Robert William Myers
Terra Catherine Pfund
Selwyn Deenice Jackson 
Whitehead
Mara R. Tuma
Esther Hagège
Dominik Schieweck
Vonda B. Smith
Master of Laws (LL.M.)  in 
Environmental Law
Master of Laws (LL.M.)  in 
Intellectual Property Law
Master of Laws (LL.M.)  in 
United States  Legal Studies
Gladys E. Acevedo
Nasir Feroze Adil
Catherine Elizabeth Anzalone
Rupinder Kaur Aulakh
Rocío Alejandra Avila  P
Kumru Lara Baharlo
Clifford Charles Baker  ‡
Janet Barbookles  v
Jacob Martin Barlev  B  v
Keri Bartlett  i P
Andrea Kathyrn Bastian  v
Monic Price Behnken  ‡  t
Jonathan Dean Bishop
Linda Rae Bjorke  ‡ ^ P
Kimberly Boortz  ^
Troy Buckner-Nkrumah  y
Michelle N. Burkhart  IP
Helen Y. Calip
Mary Cecilia Carlier  C Li
María-Victoria Castro  P
Darius Chung-Tin Chan
Orsen Richard Christoffersen  ◊
Elizabeth Elaine Christy
Javed John Brenden Church
Steve Cikes  i ◊ v
Jason Beck Cline
Francesca Claire Clough  IP
Martha L. Cordoba  ◊ P
Christopher Costedio
Jeff Gary Coyner  i v E
Reako Davis  IP  LE
Tania K. De La Peña  I  Li
Sean Donrad  IP Li
Rebecca Dratva
Daniel George Duke  E
Anita Nunan Dunne
Jonathan Charles Dunten  B  I
Tanecia  Echols
Ekelaka U. Ehrlich
Andrea M. Eichorn  ◊
Dominique M. Etchegoyhen  E P  v
Joshua David Figuli  ™ IP
Shadi Rezvani Figuli  ™ IP
Diane Fitzgerald Gentry
Mary Sherwood FitzPatrick  i v
Daniel Lawrence Flamm  IP
Daniel Fong
Jennifer Chingching Fu
Timothy Conrad Gaskill
Lauren Gelber  IP  v
Amanda Goecker
Gigi M. Grady  E P
Oliver Alexander Greenwood
Heather Ann Harper
Jason E. Hasley  ◊ E
Walter Alexander Haynes IV  Li
Andrew J. Horvath
Sally Cheng-Yi Huang  I P
Paul Hurley
Erin Leigh Hutchinson
Autrey B. James Jr.  Li
Nancy Helene Jasculca
Ali J. Javaheri
Robert Christopher Jones  I
Catherine Ann Kabadian  Li
Marian Kahoiwai Kamalani
Sean Patrick Kanousis
Michael Karatov  IP
Jessica Kashikar  IP
Eric Nicholas Kierkegaard  ^ IP
Kirsten Marie Kreymann
Angelina Bianca Kuo
Natalie Elise Kwan
Wendy Wen-Yin Kwok
Grace P. Lee  t
Rebecca L. Lee  RE
Diana Alessandra Lauretta 
Leonida  i ◊ v
Wandralee Lindtzie
Natalia N. Litchev  RE
Pauline Diane Livingston
Lynette Maria Baylosis Luebker  C  Li
Jocelyn Gayle Maddux  Li P
Rodolfo Z. Madrigal  ™
Dima Nadim Malhas
Caryn Mali 
Marie Lorraine Mallare y Feria
John Patrick Marsh  I P
Beatriz M. Mascardo
Amelia Laurrel Won Matteson
Amber Dawn McClain
Tiffany McClinton  i ◊ v
Simone McCormick  ◊ v I
Maryellen McFadden
William R. McMurray  LE
Megan Day Mehta  C
John Patrick Middleton
Aicha Mievis  ◊ C  Li
Julianna Yoora Mo  I
Dale Andrew Morrill
Doctor of Jurisprudence
Cappy D. Myers  RE
Susan M. Nadeau  E P
Brenda L. Navarro  B
Jason Shawn Nelson
Chandra Irene Nelson-Robak
Christopher R. Nelson
Jonathan B. Newmarker  IP
Chris Cao Nguyen  Li
Randall D. Nicholson  ‡ v
Alexander Nuñez
Laura Nuñez
Ann Elizabeth O’Hara
Matthew M. Oliveri  v
Raymond S. Park
Susan Christine Parrish
Sara Pasquinelli  E  v
Tracy O’Connor Pennuto  t v
Blair F. Perilman
Ariella Evelyn Perry
Sonia Phanse  IP
Matthew Lawrence Philion
Joy Maechele Phillips
Christopher Scott Pirrone  C
Joseph Lawrence Porche
Michael Victor Posanka
Stephanie M. Profitt  v
Irma Alicia Cabrera Ramirez  v
Michael John Robertson  IP P
Ashley M. Rodet
Efi Rubinstein  i v t
Silky Sahnan
Senen Herbert Santos, Jr.
Philip B. Sarmiento
Dale M. Savage
John Anthony Scheidt
Amy Nicole Schloemann  IP
Amber Elizabeth Scofield  C  Li P
Svetlana Magerram Shirinova  Li  m
Edward C. Sidawi  ◊ P
James Edward Simmons Jr.  Li
Helena Hilda Jesteen Smith
Michelle Diana Smith  E P
Simona Leybin Snyder
Jennifer R. Snyder
Eva Sória i Puig  I IP  ◊
Sherry Ann Stanley  C  Li P
Sierra David Sterkin  i m
Laurel M. Stern  Li
Greg Tanaka
Heather Noelle Tanner
William Davis Terry
Anna Frances Gabriel Teruel Li
Katrina Lorene Thomas  ^ P
Pauline Frances Tokunaga  ‡
Marilyn Underwood
Nick A. Urick
Robert Van Maerssen  ‡
Eleanor Van Natta
Emily Rose Vena
Suzana Gomes Vianna  I
Emily Warren
Esmé-Michelle Watkins
Matthew Taylor Whatley  I
Kelly Adrian Whitney  E P
Shannon Kathleen Wolfrum
Jing Ling Yang
Jill Yee
Nicole Yell  ‡ t m
Spencer Caswell Young  ™ ◊ P
Steven Wai-Tien Yuen  v IP
Magdalena J. Zadarnowska
Key
i Highest Honors
‡ Honors
◊ Honors Lawyering Program (HLP)
™ J.D./M.B.A.
t J.D./Ph.D.
^ Public Interest Law Scholars Program
v Golden Gate University Law Review Member & Editor
m Golden Gate University Law Review Member
y J.D./M.A.
Certificates of Specialization
B Business
C Criminal Law
E Environmental Law
I International Law
IP Intellectual Property Law
LE Labor/Employment Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
Doctor of Jurisprudence (cont.)
Linda Rae Bjorke
The Alumni Association Endowed
Scholarship
Andrea Kathryn Bastian
The Anne Marie Bourgeois Memorial
Endowed Scholarship
Ariella Evelyn Perry
Natalie Elise Kwan
James Edward Simmons Jr.
The Frederick W. Bradley Endowed
Scholarship
James Edward Simmons Jr.
Tracy O’Connor Pennuto
The Phillip Burton Endowed Law
Scholarship
Wandralee Lindtzie
The Linda Caputo Memorial
Scholarship
Laurel M. Stern
The Martin S. Cohen Endowed
Memorial Scholarship
Oliver Alexander Greenwood
The Kevin J. Connell J.D. Memorial
Endowed Scholarship
Sara Pasquinelli
The Environmental Law Scholarship
Irma Alicia Cabrera Ramirez
Laura Nuñez
The Louis Garcia Scholarship
Steve Cikes
The Helen A. and John A. Gorfinkel
Endowed Scholarship
Marian Kahoiwai Kamalani
Eva Sória L. Puig
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Tiffany McClinton
The Paul S. Jordan Endowed Law
Scholarship
Eva Sória i Puig
The Hugh Geoffrey Major Endowed
Women’s Law Scholarship
Stephanie M. Profitt
Walter Alexander Haynes IV
Janet Barbookles
The Masud Mehran Endowed
Fellowship
Sierra David Sterkin
The Anthony J. Pagano Dean’s Merit
Scholarship
Sean Donrad
Stephanie M. Profitt
Joseph R. & June B. Rensch Endowed
Scholarship
Autrey B. James
Irma Alicia Cabrera Ramirez
Emily Rose Vena
The Diana Richmond Endowed
Scholarship Fund for African
Americans
Diana Alessandra Lauretta 
Leonida
Autrey B. James Jr.
The San Francisco Legal Auxiliary
Susan M. Nadeau
The Catherine Sherburne-Thompson
Endowed Scholarship Fund
Wandralee Lindtzie
The Professor James B. Smith
Memorial Endowed Scholarship
Randall D. Nicholson
The Joseph and Ruth Zukor
Memorial Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
Greg Tanaka
Faculty Award for Academic
Excellence in Civil Litigation
Joseph Lawrence Porche
Faculty Award for Academic
Excellence in Corporate and
Commercial Law
Keri A. Bartlett
Nancy Helene Jasculca
Faculty Award for Academic
Excellence in Criminal Law
Autrey B. James Jr.
Faculty Award for Academic
Excellence in Criminal Litigation
Dominique Etchegoyhen
Faculty Award for Academic
Excellence in Environmental Law
Laura Nuñez
Katrina Lorene Thomas
Faculty Award for Academic
Excellence in Family Law
Michael Karatov
Faculty Award for Academic
Excellence in Intellectual Property
Law
William R. McMurray
Faculty Award for Academic Excellence
in Labor & Employment Law
Linda Rae Bjorke
Faculty Award for Academic
Excellence in Legal Writing
Rocío Alejandra Avila
Edward C. Sidawi
Faculty Award for Academic
Excellence in Public Interest Law
Mary Sherwood FitzPatrick
Natalia N. Litchev
Faculty Award for Academic
Excellence in Real Estate Law
John Patrick Middleton
Shannon Kathleen Wolfrum
Faculty Award for Academic
Excellence in Taxation
Simone McCormick (Suelzer)
Blair F. Perilman
Eva Sória i Puig
Grotius Award for Academic
Excellence in International Law
James Edward Simmons Jr.
Anna Frances Gabriel Teruel Li
International Academy of Trial
Lawyers Award for Outstanding
Student in the Field of Litigation
Efi Rubinstein
J. Lani Bader Award for Academic
Excellence
Edward C. Sidawi
Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Nasir Feroze Adil
Paul S. Jordan Achievement Award
for Outstanding Student
Contribution
Jonathan Chu, LL.M. Tax
Outstanding LL.M. Student
Student Achievement Awards
